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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. И теория, и практика 
хозяйствования свидетельствуют о том, что не только объемы, но и темпы 
реализации и взаимодействия инвестиционных процессов опреде;U1ют 
устойчивое экономическое развитие страны. По мере участия страны в 
интеграционных процессах существенно усложняются сила и формы 
взаимодействия процессов инвестиционной активности и формирования 
тенденций развития национальной экономики. Россия, участвуя в 
международном движении капитала и товаров, нуждается в переосмыслении 
методологии формирования национальной инвестиционной политики. 
Активность инвесторов, особенно нерезидентов, способна не только 
существенно ускорить экономический рост, но и оказать обратное, 
деструктивное воздействие. Необходимость модернизации национальной 
экономики обуслав.1ивает актуальность исследования инноваuионно­
инвестиционной активности (далее - ИИА) как фактора экономического 
роста. Усиление позиций транснациональных корпораций и недостаточная 
эффективность международных организаций в части обеспечения 
сбалансированности развития национальных экономических систем 
актуализирует научное обоснование инвестиционной стратегии страны с 
учетом принципиа.1ьно новых условий хозяйствования. Стремление каждой 
страны обеспе11ить национальную безопасность и стабильно позитивную 
динамику экономического роста закономерно и требует разработки 
соответствующих концептуальных положений. 
Степень разработанности проблемы. В современной науке 
исследованы отде.1ьные аспекты проб.1емы влияния ИИА субъектов 
национа.1ьной экономики на экономический рост в стране в условиях 
международной интеграции. В частности, теоретические основы управления 
инвестиционными и инновационньши процессами исследованы такими 
учеными-экономистами, как ВЛ. Жданов. Л.А. Зубченко, Н.М. 
Мухетдинова, Я.С. Мелкумов, И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова 
.", f' ~-·. ~. ~ ~· .. ,. 
В.В. Бочаров, А.И. Гаврилов, В.Г. Зо~1отогоров, Ю.А. Маленков, С.А. 
Борисова, А.Ю. Забродин, И.В. Гилязутдинова, В.В. Авилова, М.В. Егорова, 
М. Ионов, С.Д. Ильенкова, Ю. Морозов, МЛ. Посталюк, Л.А. Сосунова, А.А. 
Стародубова, В.В. Стасев, Е.А. Черных, а также следующими зарубежными 
учеными: Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, Д. Хикс, Р.Гудвин, Д. Иорrенсон, Я. 
Тинберген, Я.Поллак, М. Миллер, Ф. Модильяни, У.Ф. Шарп, Дж.А. Гордон, 
Дж.В. Бэйли, Л. Крушвиц, А. Мертенс, Л.Дж. ГИl"Ман, М.Д. Джонк, Й. 
Шумпетер, Б. Твисс, Н. Мончев, Р.Т. Ла Пьерре, Ш. Тацуно, Р.Е. Джонстон, 
Б. Санто, П. Витфилд, И. Перлаки, Ф.Янсен. Теоретические основы 
исследования сущности инвестиционной активности и смежных понятий 
были разработаны в научных трудах Н.И. Климовой, И.И. Ройзмана, А.Г. 
Шахназарова, И.В. Гришиной, О.Н. Токаевой, Л.Г. Паштовой, Е.А. 
Казакевич, ЕЛ" Д.В. Соколова, К.В. Хорошева, С.О. Аширова, С.В. 
Жеребенкова, И.В. Тихомировой, А. Фоломьева, В. Ревазова, Г. Марченко, О. 
Мачульской, А.А. Акопяна, Я. Дерябиной. Современные методы анализа 
динамики инвестиционных и смежных макроэкономических процессов были 
исследованы В.В. Ковалевым, М.И. Бакановым, А.Д. Шереметом, В.М. 
Аньшиным, В. С. Бардом, И. П. Геращенко, Л. Т. Гиляровской, Д.А. 
Ендовицким, Т. С. Колмыковой, К.В. Щиборщ, А.Н. Буфетовой. 
Взаимосвязь процессов инвестиционной активности и экономического роста 
отражена в научных работах Губаева Ш.Ш., Ардашевой ЕЛ, А.И. 
Шинкевича, Н. Берзона, В.Н. Жукова, К. Гусевой, Н. Марковой, Иванова 
Ю.М" Ю. Шишкова, Ю.А. Клейман, С.М. Борисова. Особенности 
обеспечения экономического роста в условиях интеграции страны в мировую 
экономику исследовали М. Портер, Р.Нурксе, П.Розенштейн-Родан, 
А.Хиршман, Г.Р. Криппнер, П.Р. Кругман. В то же время отсутствует 
системное исследование проблем влияния ИИА субъектов национальной 
экономики на экономический рост в сч>ане в условиях международной 
интеграции. 
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Целью диссертации является разработка концептуальных положений 
регулирования ИИА субъектов национальной экономики дru1 обеспечения 
экономического роста страны в условиях международной интеграции. 
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
1. Определить сущность инвестиционной активности субъектов 
национальной экономики в контексте международной интеграции. 
2. Дополнить содержание понятия «Инновационно-инвестиционная 
активность субъектов национальной экономикю>. 
3. Уточнить систему оценки ИИА субъектов национальной экономики. 
4. Разработать алгоритм анализа влияния ИИА субъектов национальной 
экономики на динамику экономического роста. 
5. Определить типы и виды влияния инвестиционной активности 
субъектов национальной экономики на экономический рост. 
6. Разработать концепцию и систему государственного регулирования 
ИИА субъектов национальной экономики. 
7. Классифицировать объекты инновационного инвестирования в 
условиях международной интеграции. 
8. Определить доминирующие факторы риска сокращения 
инвестиционной активности субъектов национальной экономики в 
отраслевом разрезе в условиях международной интеграции. 
9. Определить условия применения инструментов обеспечения 
конкуренmых преимуществ развития национальных предприятий как 
реципиентов инвестиций в инновации в условиях международной 
интеграции. 
!О.Разработать алгоритм формирования баланса внутренних, 
иностранных и зарубежных инвестиций в отраслевом разрезе. 
! !.Разработать алгоритм формирования внутренних источников 
инвестирования в инновации. 
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Предмет исследования - закономерности влияния ИИА субъектов 
национальной экономики на темпы экономического роста страны в условиях 
международной интеграции. 
Объект исследования - ИИА субъекrов экономики России. 
Методология и методика исследования. Методологической основой 
исследования являются труды зарубежных и отечественных ученых в 
области управления инвестиционной и инновационной деятельностью, а 
также научные работы, посвященные анализу движения капиталов на 
международном и внутреннем рынках. Наряду с монографиями были 
обобщены и критически переосмыслены статьи, опуб.1икованные в 
периодических печатных и электронных изданиях, а также материалы 
научно-практических конференций и семинаров. 
Методы исследования: систематизация, классификация, группировка, 
сравнение, ана.1огии, экономико-математическое и графическое 
моделирова~_~е, логический, источниковедческий, экономический и 
статистический анализ, метод экспертных оценок, корреляционно­
регрессионный ана.1из, интегральный прием факторного метода анализа. 
Информационной базой исследования яв,1яются данные Федеральной 
службы государственной статистики России, Центрального банка, 
Федеральной таможенной службы и иных федеральных ведомств России, 
нормативно-правовые акты России и Республики Татарстан, доклады и 
обзоры международных и зарубежных организаций, а также научно­
исследовательских центров. 
Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 
Работа выпо.1нена в соответствии с пп. 2.18 и 2.19 паспорта специальности 
ВАК России 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями): 2.18 - Разработка стратегии и концепrуальных 
положений перспективной инновационной и инвестиционной политики 
экономических систем с учетом накоп.1енного научного мирового опыта; 
2.19 - Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной 
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деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и 
иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в 
инновационные программы и проекты. 
Науч11ая новизна исследования. В диссертации систематизированы 
научные знания в области влияния ИИА субъектов национальной экономики 
на экономический рост в ус.1овиях международной интеграции. К числу 
наиболее важных результатов, определяющих научную новизну диссертации 
и выносимых на защиту, относятся следующие: 
l. Дано определение сущности инвестиционной активности субъектов 
национальной экономики в контексте международной интеграции. 
Инвестиционная активность впервые трактуется как динамика и 
синхронность непосредственного, целенаправленного участия 
хозяйствующих субъектов в перераспределении мирового валового 
внутреннего продукта для воспроизводства многократно используемого 
капита.1а. Новизна определения зак;nочается в том, что инвестиционная 
активность в стране в отличие от предшествующих формулировок по 
содержанию шире и включает не только динамику внутренних и 
иностранных инвестиций в основной национальный капитал, но и динамику, 
а также синхронность реализации этапов инвестиционных отношений либо с 
участием резидентов-инвесторов, либо на территории страны. 
2. Допо.1нено содержание понятия «Инновационно-инвестиционная 
активность субъектов национальной экономики» как характеристики 
инвестиционной деятельности, в рамках которой формируется рыночная 
стоимость на основе уникальных идей, включая стадии привлечения и 
размещения инвестиционных ресурсов в многократно используемый 
инновационный капита.1. В отличие от существующих трактовок понятие 
«Инновационно-инвестиционная активность» определено на базе нового 
определения понятия «Инвестиционная активность» (п. l) и уточнения 
состава инновационного многократно используемого капитала 
нематериальных активов и активной части основного капитала, который в 
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отчетном периоде имеет незначительный моральный износ или перспективу 
противодействия аккумулированию существенного морального износа. 
3. В рамках универсальной системы оценки инвестиционной активности 
уточнена система оценки ИИА, позволяющая организовать мониторинг, 
прогнозирование и планирование инвестиций в инновации. Обоснована 
необходимость использования системной оценки ИИА в рамках 
исследования, поскольку иmегральная оценка, как альтернатива системной 
оценке, формирует упрощенные, искаженные представления о резервах 
обеспечения экономического роста. При формировании вышеуказанной 
системы впервые использованы такие взаимосвязанные показатели, как 
динамика инвестиций в многократно используемый инновационный капитал, 
доля инвестиций в многокра11fо используемый инновационный капитал в 
С'l])уктуре совокупных инвестиций, динамика воспроизводства многократно 
используемого инновационного капитала, а также синхронность процессов 
формирования денежных внутренних накоплений, инвестиций в инновации и 
воспроизводства многокр311fо используемого инновационного капитала. 
4. Разработан универсальный а..~горитм ана.1иза влияния 
инвестиционной активности на динамику экономического роста на основе 
системы показателей инвестиционной акrивности, указанной в п.3, и 
последовательного использования следующих методов: корре,1яционно­
регрессионного метода - для оценки лагов влияния инвестиционной 
активности; факторного метода - для оценки в абсо.1Ю11fОМ выражении 
вк.1ада инвестиционной активности как фактора экономического роста; 
графического анализа - для исключения в ходе анализа тех значений уровня 
инвеспщионной активности, которые не отражают общую тенденцию. 
Вышеуказанный алгоритм является универса.'lьным ввиду возможности его 
применения дпя анализа всех направлений инвестиционной активности, 
включая ИИА субъектов национальной экономики. Указанный алгоритм, 
построенный на основе показателей, указанных в п.3., адаптирован для 
оценки влияния ИИА на экономический рост. 
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5. Определены три типа влияния (трудосберегающее, трудозатратное и 
нейтральное) и два вида (эндогенное и экзогенное) влияния инвестиционной 
активности на экономическое развитие отраслей на основе оценки тесноты и 
чувствите.1ьности взаимосвязи объема инвестиций в основной капитал, 
уровня среднегодовой численности занятых и валовой добавленной 
стоимости (далее - ВДС) в отраслевом разрезе и сопоставления с 
результатами аналогичного анализа по стране в целом. Нейтральное влияние 
инвестиционной активности имеет место в случае незначительной 
взаимосвязи объема инвестиций и ВДС. Тесная линейная положительная 
взаимосвязь между объемом инвестиций и ВДС, а также уровнем занятости, 
свидетельствует о трудозатратном влиянии инвестиционной активности на 
экономический рост, а в случае обратной связи между объемом инвестиций и 
уровнем занятости имеет место трудосберегающее влияние инвестиционной 
активности на экономический рост. Эндогенный вид влияния 
инвестиционной активности означает наличие резервов экономического 
развития отрасли за счет активизации внутренних инвестиций, а экзогенный 
вид - отсутствие таковых резервов. Определение типов и видов влияния 
инвестиционной активности на экономический рост служит цели управления 
инвестиционной активностью с учетом ее особенностей в современных 
условиях. 
6. Разработана концепция инновационного развития национальной 
экономики, которая в отличие от предшествующих концепций основана на 
понимании необходимости в условиях международной интеграции 
приоритетности задачи усиления взаимосвязи темпов реализации стадий 
инновационной деяте.1ьности по сравнению с задачей, в частности, 
увеличения объема инвестиций в инновации. В рамках концепции 
инновационного развития национальной экономики сформирована система 
государственного регулирования ИИА субъектов национальной экономики, 
включающая следующие подсистемы: мониторинга инвестиций в инновации; 
финансирования инноваций; отраслевого регу.1ирования. Новизна системы 
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реrулирования ИИА заключается в адаптации ее элементов к риска~ 
хозяйствования субъектов национальной экономики вследствие 
международной икrеrрации. 
7. В рамках подсистемы отраслевого регулирования активности 
инвестиций в инновации в целях идентификации доминирующих факторов 
риска сокращения инвестиционной активности в отрасли 
проклассифицированы объекты инновационного инвестирования на основе 
двух классификационных признаков: преобладающая rруппа потребителей 
продукции, производимой реципиентами инвестиций, и применяемые 
реципиентами инвестиций методы ценообразования. Выбор 
классификационных признаков обусловлен тем, что доминирующими 
факторами рыночного спроса в современной мировой экономике являются 
состав потребителей и уровень их платежеспособности, а формирование 
рыночного предложения осуществляется преимущественно на уровне 
транснацио!:!альных корпораций вне национальной экономики. 
8. В рамках подсистемы отраслевого реrулирования активности 
инвестиций в инновации на основе классификации объектов инновационного 
инвестирования определены доминирующие факторы риска сокращения 
инвестиционной активности, учитывающие специфику перспектив 
модернизации отрасли в условиях международной интеrрации: аритмичность 
снабжения и сбыта продукции, внешнеэкономическая конъюнктура, степень 
неудовлетворенности внутреннего спроса из-за активности экспорта, 
нерыночное ценообразование, система менеджмента качества продукции и 
развитие сырьевого сегмента национальной экономики. Идентификация 
доминирующих факторов риска сокращения инвестиционной активности в 
отрасли необходима в целях определения ус.1овий применения инструментов 
обеспечения конкурентных преимуществ развития национальных 
предприятий как реципиентов инвестиций в инновации в условиях 
международной интеrрации. 
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9. В рамках подсистемы отраслевого регулирования активносm 
инвесmций в инновации определены условия применения инструментов 
обеспечения конкурентных преимуществ развития национальных 
предприятий как реципиентов инвестиций в инновации в условиях 
международной интеграции на основе идентификации доминирующих 
факторов риска сокращения ИИА и их нивелирования путем введения в ряде 
отраслей технических регламентов и обязательного страхования 
неисполнения договорных обязательств по производству продукции, 
организации хеджирования валютных рисков, вывоза сырья за пределы 
страны для последующей переработки и беспошлинного ввоза готовой 
продукции (далее - обратного толлинга), стимулирования формирования 
вертикально-интегрированных cтpyicryp и смены клиен1)'рЫ. Хеджирование 
валютных рисков позволит нивелировать негативные последствия 
внешнеэкономической конъюн~сrуры, обязательное страхование 
последствия аритмичносm сбыта из-за форс-мажорных обстоятельств, 
формирование вертикально-интегрированных cтpyicryp последствия 
аритмичности снабжения, обратный толлинг - последствия развиТИJ1 
сырьевого сегмента национальной экономики, техническое регулирование -
последствия неудовлетворительного контроля качества импортной 
продукции, смена клиен1)'ры - последствия неудовлетворенного внутреннего 
спроса. 
10. В рамках подсистемы финансирования инноваций разработан 
алгоритм формирования баланса внутренних, иностранных и зарубежных 
инвестиций в отраслевом разрезе, новизна которого заключается в учете типа 
и вида влияния инвестиционной активности на экономическое развитие 
отрасли, выявленных в п.5. Предложено, в частности, в рамках эндогенного 
тру досберегающего влияния инвестиционной активносm стимулировать 
расширение внутренних инвестиций в отрасль, а в рамках экзогенного 
трудосберегающего влияния - стимулировать зарубежные инвестиции в 
аналогичную отрасль. В случае нейтрального влияния активности 
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внутренних инвестиций на экономическое развитие отрасли целесообразно 
стимулирование привлечения иностранных инвестиций. 
l l. В рамках подсистемы финансирования инноваций разработан 
алгоритм формирования внутренних источников инвестирования в 
инновации, новизна которого заключается в 
последовательности использования инструментария 
определении 
регулирования 
инвестиционной активности населения и ИИА национальных банков, а также 
образования долгосрочных банковских ресурсов в национальной банковской 
системе. Алгоритм формирования внутренних источников инвестирования в 
инновации предполагает стимулирование размещения сбережений населения 
страны в традиционные и модифицированные с учетом зарубежного опыта 
финансовые инструменты, эмитируемые национальными финансовыми 
организациями и, особенно, банками, которые, в свою очередь, участвуют в 
финансировании инноваций. 
Теоретическая ценность исследования заключается в разработке 
концепrуа.аьных положений регулирования ИИА субъектов национальной 
экономики для обеспечения экономического роста страны в условиях 
международной интеграции. 
Практическая значимость исследования. 
l. Теоретические основы управления ИИА субъектов национальной 
экономики могут быть использованы органами государственного управления 
в целях совершенствования нормативно-правовых актов, разработки 
программных документов и формирования стратегии социально­
экономического развития страны и ее регионов. 
2. Организационно-методические основы оценки влияния 
инвестиционной и ИИА субъектов национальной экономики на динамику 
экономического роста могут быть использованы органами государственного 
управления в ходе совершенствования инвестиционного мониторинга. 
3. Содержание разработанной концепции и системы обеспечения 
экономического роста в России на основе оценки и регулирования 
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активности участников национального рынка капиталов в условиях 
интеграции страны в мировую экономику планируются использовать в 
практике деятельности органов го су дарственного управления, что 
документально подтверждено справками о внедрении. 
4. Результаты диссертации испо.1ьзованы в учебном процессе ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)» дпя преподавания 
дисциплин «Управление финансовыми рисками», «Международные 
ва..1ютно-кредитные опюшення», «У правление банковскими рисками», 
«Деньги, кредит, банки>>, «Финансы и кредип>, «Финансы, денежное 
обращение и кредит». 
Апробация результатов исследования. 
Положения диссертации отражены в основных 31 публикациях общим 
объемом 21,8 печ. листа. Концептуальные положения регулирования ИИА 
субъектов национальной экономики планируются к внедрению 
Министерством экономики Республики Татарстан, территориальным 
органом Федеральной с:rужбы rocy дарственной статистики по Республике 
Татарстан и апробированы в процессе разработки проrра:-.~мных документов 
и формирования инвестиционной политики, а также в учебном процессе ЧОУ 
ВПО ((Институт экономики, управления и права (г. Казань)», что 
подтверждено документально справками об апробации. 
Струкrура диссертации. Диссертация включает введение, 4 главы, 
заключение, список литературы и приложения. Диссертация изложена на 340 
страницах, включая 19 таблиц, 65 рисунков, а также 22 при.:tожени.11 . 
Библиография содержит 164 источника. Диссертация имеет следующую 
структуру . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
11. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Определена сущность инвестиционной активности субъектов 
национальной экономики в контексте международной интеграции. 
Сущность инвестиционной активности впервые определена как 
динамика и синхронность непосредственного, целенаправленного участия 
хозяйствующих субъектов в перераспределении мирового валового 
внутреннего продукта для воспроизводства многократно используемого 
капитала. Акntвность хозяйствующих субъектов в инвестиционной 
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деятельности - инвесторов и реципиентов инвестиций, - отражает не только 
динамику собственно инвестирования , но и всех стадий инвестиционного 
процесса в национальной экономике: начиная со стадии формирования 
денежных доходов и сбережений, инвестирования и завершая стадиями 
воспроизводства многократно используемого капитала. По мере интеграции 
в мировую экономику страны, не являющейся экономически развитой, 
наряду с внутренними инвестициями активизируются иностранные, а затем и 
зарубежные (рис. 1 ). 
1 
Внуtрекюtе - юпеспщии 
резидеtп0а в национальную 
эконом 
Иностранные - ннвестю.um Зарубежные - кнаеспщии 
нерезидснтов в 
Рис. 1. Классифнкацн11 инвестиций по харак-rеру участн11 в международной 
ннтеrрацнн 
Таким образом, инвестиционная активность в стране в отличие от 
предшествующих формулировок в авторской интерпретации по содержанию 
шире и включает не только динамику внутренних и иностранных инвесmций 
в основной национальный капитал, но и динамику, а также синхронность 
реализации этапов инвестиционных отношений либо с участием резидентов­
инвесторов, либо на территории страны. Исследована взаимосвязь и 
взаимообусловленность инвестиционной активности и смежных поняmй 
инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, 
эффективность инвестиций, инвестиционная система, инвестиционный 
процесс. Инвестиционная активность наряду с инвестиционной 
привлекательностью, инвестиционным потенциалом и инвестиционными 
рисками составляют содержание понятия «инвестиционный климат» . 
Эффективность инвестиций отражает отношение эффекта от реализации 
инвестиционной деятельности и усилий по достижению вышеуказанного 
эффекта. В рамках понятий «инвестиционный процесс» и «инвестиционная 
система» раскрывается весь спектр инвестиционных отношений, а понятие 
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«инвестиционная активность» отражает отдельный аспект их реа.1изации. 
Исследованы направления влияния инвестиционной активности на 
составляющие стабильного экономического роста. Стабильный 
экономический рост в контексте исследования есть достижение такого 
состояния национальной экономики, которое после значительных 
негативных внутренних и, особенно, внешних воздействий оперативно 
восстанавливается. Инвестиционная активность на элементы экономического 
роста оказывает как позитивное, так и деструктивное влияние. Исследованы 
особенности воздействия инвеспщионной активности на состав;~яющие 
экономического роста в условиях интеграции страны в мировую экономику. 
Проанализирована инвестиционная политика ряда зарубежных стран с 
высокими темпами экономического роста (Китай, Индия, Япония) и сделаны 
выводы о нецелесообразности изоляции России от процессов международной 
интеграции и необходимости научного обоснования регулирования баланса 
внутренних, иностранных и зарубежных инвестиций с учетом 
противоречивого воздействия на элементы экономического развития. 
2. Дополнено содержание понятия «Инновационно-иивестиционная 
активность субъектов национальной экономики». 
В условиях интеграции страны в мировую экономику необходима 
модернизация экономики России. Кардинальное обновление основных и, 
прежде всего, производственных фондов объе~сmвно требует научного 
поиска новых подходов к разработке и реализации национальной 
инвестиционной политики, це;1ью которой должно стать регу.1ирование ИИА 
субъектов национальной экономики. «Инновационно-инвестиционная 
активность субъектов национа.1ьной экономикю> это та часть 
инвестиционной активности, в рамках которой формируется рыночная 
стоимость на основе новации. Новация в контексте исследования есть идея, в 
том числе научно обоснованная, обладающая, прежде всего, уникальностью, 
неповторимостью и, как следствие, конкурентоспособностью. 
трансформируемая в инновацию в с.1учае реализации rовокупности 
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инициатив по формированию на ее основе рыночной стоимости. 
Инвестиционная активность, в рамках которой формируется рыночная 
стоимость на основе уникальной идеи, включает в себя стадии привлечения и 
размещения инвестиционных ресурсов в многокраmо используемый 
инновационный капитал. Многокраnю используемый капитм, имеющий 
либо незначительный моральный износ на отчетную дату, либо перспекmву 
противодействия аккумулированию существенного морального износа, 
пригоден для осуществления инновационной деятельности. Следовательно, 
многократно используемый инновационный капитал наряду с 
нематериальными активами включает в себя активную часть основного 
капитала и, прежде всего, машины и оборудование, эксплуатируемые не 
более одного года с учетом динамики формирования морального износа в 
условиях современного научно-технического прогресса. В условиях 
международной интеграции и, как следствие, интенсификации обмена 
научно-техническими знаниями проявляется такая особенность 
взаимодействия инвестиционного процесса и формирования инновационного 
сегмента национальной экономики, как относительность новизны 
приобретенного оборудования в силу внепланового (трудно 
прогнозируемого) возникновения морального износа. В этой связи возможна 
ситуация, когда новый станок, не будучи даже установленным и 
используемым в производстве продукции, через короткий промежуток 
времени перестает быть передовым в силу внедрения новых технологических 
решений в ходе производства аналогичного оборудования. Таким образом, 
ИИА субъектов национальной экономики это динамика и синхронность 
непосредственного, целенаправпенного участия субъектов рынка капитмов в 
формировании рыночной стоимости на основе уникальных идей. 
3. Уточнена система оценки ИИА субъектов национальной 
экономики. 
Предложено впервые дополнительно оценивать динамику инвестиций в 
многократно используемый инновационный капитал как совокупность 
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нематериальных акrивов и основного инновационного капитала, их до.1ю в 
струк-rуре совокупных инвестиций, динамику воспроизводства мноrокраnю 
используемого инновационного капитала, а также синхронность процессов 
формирования денежных внутренних накоплений, инвестиций в инновации и 
воспроизводства мноrокраruо используемого инновационного капитала 
(табл. 1). Инновационный капитал определен как капитал, испо,1ьзуемый для 
формирования рыночной стоимости на основе уникальных идей. 
Потребность в организации мониторинга ИИА субъектов национальной 
экономики обусловлена необходимостью планирования увеличения 
инвеспщий в инновации и контроля за реализацией намеченных планов. 
Таблица 1 
Новые показатели ИИА субъектов национальной экономн~.:н 
№ нанмсноваиие noКQ3.8тe.'LI Форму.1а расчета 
1 Дииамиха инаестиций 1 кино1ацJ1н L1NKV = ."iKVI - NКVO 
2 Дюmииха 1оспро1а1одства инновационного калwгала ЛNOF = NOFl- NOFO 
3 Дкнам~ доJ1и ииаестиций 1 IОfНовац:ия 1 crpyкtype L1dnkvi = NKVl _ NKVO 
СОаокупных ИНJ,есnlЦИЙ KVI KVO 
4 . Динамика доли 1осnрою1сдеЮfОГО КННОIВЦМОюtОГО L1dnOFi = !:!Of2_ NOFO 
калкrапа в струхтурс ввода совокупного основного кап.пала OFI OFO 
5 Коэффициент рсинвсс-rкроваюu нахоплсН11й • инновации NLКi= NKViL 
Si 
6 МоJU1фицироваинu калитаnоотдача инновационных NKO(NKOi) = NOFL(NOFiL) 
И.К.ВСGТИЦИЙ NKV(NKVi) 
7 Мод11фициро11tо1u фондоотдача инно1аuиоtu1оrо апиnша VVPL(DCL,DCiL) 
1 
NFO(NFOi)= 
NOF(NOFi) 
, 8 1 Каnмталоотдача кнко1ацяонкых инвестю.rю'1: NKOt = VVPL(DCL, DCiL) 
NKV 
9 Обеспеченность работнКkо1 нtоt.овациоЮ(ымк фондами NFV= NOF 
Pz 
Условные 0601начення: NKV - инвестиции в многократно используемый 
инновационный капитал; NOF воспроизводство многократно используемого 
инновационного капитала; Si -денежные накопления i--<Jгo вида; VVP, DC н DCi -
соответственно валовой внутренний продукт, валовая добавленная стоимость н отдельные 
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r 
ее составляющие; Pz - среднегодовая чис.1енность занятого населеНИJ1; нижний 1D1Декс L 
хара~m:ризует даr, то есть период времени (например, количество лет), необходимый дм 
запуска механизма влияния переменной величины на изменение уровНJI резу.1Ътирующсrо 
(обобщающего) показателя. 
Обосновано использование системного подхода к оценке 
инвестиционной активности субъектов национальной экономики: 
интегральная оценка инвестиционной активности, как альтернатива 
системной оценке, формирует упрощенные, искаженные представления о 
резервах обеспечения экономического роста. 
Сформирована универсальная система оценки инвестиционной 
активности, отражающая взаимосвязь стадий инвестиционных процессов с 
помощью количественных и качественных показателей. Система 
взаимосвязанных показателей инвестиционной активности с учетом новых 
показателей ИИА, указанных в табл. l, была адаптирована и, как следствие, 
бьmа уточнена система оценки ИИА субъектов национальной экономики 
(табл. 2). 
Таблица2 
Система показателей ИИА субъектов национальной экономики 
Стадии актквноСПI инновациокно-инвсспщнонноrо процесса 
1 
Восnроизаодство 
Группы Форыированмс wнoroxpamo 
Формироаанне 
' 
ИННО88ШiОЮiОС 
по1<83ателей ИИА денежных испопьзуемоrо 
денежных доходов ИНВСС'ПtрОl!IВНИС 
сбережений юtновационного 
1 
iaunmuia 
((Объемные)> 
ЛD лs .dNKV ..1NOF 
П0k833Т'СЛИ 
«Струl<t')'рные» 
.ddc>i Msi .ddnkvi .ddnOFi 
поkllЗатели 
Показатели 
синхронности 
стадий 8k'ТИ8НОСТИ SK NKO(NKOi) NFO(NFOi) NLКi 
инноваuионно-
1 
кнвесnщнонного 1 
процесса 
1 1 
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Условные обозначения: D и Di - соответственно совокупные доходы и доходы i-
oro вида; S н Si - сооnетсгвенно совокупные денежные накопления и накопления i--oro 
вида, SK - сберегательная квота. 
4. Разработан алгоритм анализа влияния ИИА субъектов 
национальной· экономики на динамику экономического роста. 
На основе научно обоснованной последовательности использования 
методов количественного анализа - корреляционно-регрессионного метода, 
интегрального приема факторного метода и графического анализа, -
применительно к общей системе показателей инвестиционной активности 
предложен универсальный алгоритм анализа инвестиционной активности на 
динамику экономического роста (рис. 2). Вышеуказанный алгоритм является 
универсальным ввиду возможности его применения для анализа всех 
направлений инвестиционной активности, включая ИИА субъектов 
национальной экономики. Предложенный порядок применения методов 
количественного анализа обусловлен тем, что инвестиционная активность 
как фактор экономического роста есть как стохастический, так и 
детерминированный процесс. Таким образом, предложено совместное, 
взаимодополняющее использование корре,1яционно-регрессионноrо метода, 
интегрального приема факторного метода и графического анализа. С 
помощью корреляционно-регрессионного метода предложено определять лаг 
влияния отдельных стадий инвестиционной активности на следующие 
стадии, вплоть до стадии формирования валового продукта. В рамках 
графического метода предложено улучшать анализируемые экономико­
математические модели, визуально выявляя те значения ана.1изируемых 
показателей, которые явно отклоняются от отчетливо выраженной 
тенденции. С целью количественного измерения в абсолютном выражении 
вклада каждой стадии инвестиционной активности на динамику 
экономического роста предложено использовать интегра.1ьный прием 
факторного метода. В целях выявления глубинных резервов обеспечения 
экономического роста предложено в определенной последовательности 
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L _ __ _ с помощью ко ется модель VVP - ffK V 
Оnрелеляетси лаг алнянНJ11 объема иниестиuий на ВВ лvчшенш1 модели 
[- С 1 1оиощью ннтеfl)ального приема факторного метода анализируетси модель VVP = KV х KOt 
~:{...,..-f!>I ~ 
Стабил ьно негативное 8J1 11J1ние оказывает юменен 11е Стабиньно 11еrативное миянне оказывает изменение 1 1 Нестабильное неrапt вное ВЛНJllНИС и 1 1вестн ционllой 1 
--"-~·- .. " " __ " ........ отдачи инвестиций ахтнвности __j 
~<nяется лаг е.ли.11:ния объема денежных накомени й объеи инвестиций , сн.ла и форма взаииосВJ1зи, потс1щнал улучшеttн• иодели 
~'W: 
С помоwhю юrrегральноrо приема факторного метода 
аналн>нруm:я иодел• VVP = S х LK xKOt 
~ ~ 
Стабильно Сnбнльно Нестаб•tnь нос 
негативное 11егативнос негативное 
влияние влияние ВЛЮIННС 
оказывает оказывает инвестиционной 
изменение изменен11е активности 
объема уровни 
денеж11ых трансформации 
нако11лен нй сбережений в 
ИНВСС'ГИЦllИ 
--- --
-6.-
С помо 11 1ью kоррсд;ционно-регрессионного иетода 
анализиоУкm:• иод<nн VVP ~ l!OF). OF • ffK V 
.... 
ОпредеJU1етс• лаг вли1нИJi1 объема инвсстнuий на 
обновление основного kanwraлa, лаr мн•нн" 
объема ввода основного хаnнтала на ВВП. сила и 
чшеюu модели 
С помощью нrпеграnьного приема факторного 
метода анализнр)'етс• модель 
VVP = KVxKO x FO 
_.._ --- ~ 
Стаби11ь 110 
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В.'1НJ1111Ие 
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инвестицио 
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33НJ1тых на ВВП. а также паrи влн..1нк.R объема инвестиций 
на ваод основного капитала и среднегодовую численность 
замть1х. сила и форма азаимосмзи, потенциал улучшенИJ1 
С помощью и нтегралы1ого приема факторного иетода 
KV x KO xPL аналиэнруетсм модель VVP = ------
F V 
Стабилы10 
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Рис. 2. Универсальный алr-оритм анализа ин вестиционной активности субъектов национ ал ьной экономики 
Условны• обозначеннw: KOt - сООТ11ошение ВВП и объема ннвес11щиl\ в основной капитал ; КУ - объем инвестнцнН в основной капитал ; VVP - ВВП; LK -
сООТ11ошение объема инвестиций в основной каrlИrал и объема сбереже11нА; S - объем сбереженнА ; КО - сооmошенне объема введеЮtых в действие основных фондов и 
объема ннвесnщиА в основной капитал ; FO - соотношение ВВП и объема введенных в действие основных фондов; OF - объем введенных в действие основных фондов ; 
PL - nронзводнтельность труда; FV - сООТ11ошенне объема введенных в действие основных фондов и чнсленносm занятых. 
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Рис. 3. Алгоритм аиа11иза ИИА суб·~.ектов иациоиал~.иой эко~1омики 
чередовать вышеуказанные !\1.етоды анализа. Универсальный алrориn.1 на 
основе показателей, указанных в п.3., адаптирован применительно дm1 
ана.1иза ИИА с учетом специфики ее влияния на динамику экономического 
роста. В результате вышеуказанной адаптации разработан алгоритм анализа 
воздействия ИИА субъектов национальной экономики на динамику 
экономического роста (рис. 3). 
5. Определены типы и виды влияния инвестиционной активности 
субъектов национальной экономики на экономическое развитие 
отраслей. 
Определено в,1ияние инвестиционной активности на экономический 
рост в России в отраслевом разрезе, а также в контексте финансового 
обеспечения инвестиционных процессов. Проанализированы тенденции 
развития национальных и международных механизмов регулирования ИИА 
субъектов национальной экономики. Объем затрат на НИОКР, 
нематериальные и иные нефинансовые активы крайне незначителен (табл. 
3 ). Наращиванию объема инвестиций в НИ ОКР препятствует 
неэффективная международная правовая защита интеллектуальной 
собственности в мире. 
ТабшщаЗ 
Доля инвестиций в нематериальные и другие иефииаисовые активы, а также 
затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техиолопtческие 
работы в структуре совокупных инвестиций, в процентах 
Годы 
Показатели 
! 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Допя инвестиций в НИОКР, 
1 : нематериальные и другие 
нефина.нсовые активы в 1,6 0,9 1,4 1,1 0,9 1,8 
1,3 1 
1,2 1,3 
структуре совокупных 
инвеспщий i 
Примечание: рассчитано по данным Федеральной службы государсmенной 
стаrnстики России без субьекrов малого предпринимательства и параметров 
неформа:1ьной деятельности_ 
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Ввиду низкого уровня ИИА в России на основе алгоритма анализа 
инвестиционной активности (п.4) оценено влияние активности внутренних 
инвестиций в основной капитал на экономический рост с целью выявления 
устойчивых негативных тенденций развития национальной экономики и их 
дальнейшего нивелирования путем усиления инновационной 
составляющей в ходе формирования и реализации национальной 
инвестиционной политики . В рамках трехфакторной модели значения 
влияния качественных факторов крайне нестабильны в динамике, 
поочередно оказывают негативное воздействие на экономический рост 
России (рис. 4). Следовательно, качественные показатели 
модифицированные капитало- и фондоотдача, - не отражают устойчивую 
негативную тенденцию влияния инвестиционной активности на 
экономический рост в целом по России . 
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Рис. 4. Вли11ине нивестициоииой активности резидентов на экономический 
рост в России (тре:~:факториая модель) 
Рассчитано автором по данным Федеральной службы rocy дарственной статистики . 
Как следствие, необходим поиск резервов обеспечения экономического 
роста на основе регулирования инвестиционной активности , в частности, в 
отраслевом разрезе . Для абсолютного большинства отраслей в рамках 
четырехфакторной экономико-математической модели количественный 
фактор - объем инвестиций в основной капитал отрасли , - до 2008 года 
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оказывает стабильное позитивное влияние. В 2008 году, то есть в условиях 
мирового финансового кризиса, количественный фактор либо теряет 
значимость (сельское хозяйство, строительство, операции с недвижимым 
имуществом и образование), либо достигает отрицательных значений 
в.1ияния на ВВП (рыболовство и рыбоводство, торговля, гостиницы и 
рестораны, финансовая деятельность). 
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Рис. 5. Влияние активности рfЗидентов-инвесторов на экономический рост по 
группе отраслей: ~государствеин02 упрамение и обеспечение военной 
бfзопасности, об11затмьное социальное обеспечение», <<Здравоохранение и 
предостамение социальных услуг», «Образование» 
Рассч~пано по данным Федеральной службы государственной статистики. 
В вышеуказанной группе отраслей, кроме гостичнично-ресторанного 
бизнеса, качественные факторы модифицированные капитало- и 
фондоотдача инвестиций в отрасль, - в 2008 году оказывают позитивное 
влияние. Аналогичная ситуация в сфере здравоохранения и 
государственного управления. До 2008 года вышеуказанные качественные 
факторы влияют на динамику ВВП неустойчиво, поочередно то негативно, 
то позитивно. Модифицированная фондоотдача инвестиций до 2008 года в 
отраслях социальной сферы «Государственное управление и обеспечение 
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военной безопасности, обязательное социальное обеспечение», 
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг», «Образование» 
стабильно негативно влияет на динам:ику ВВП, что свидетельствует об 
устойчивой тенденции в докризисный период. Расстройство механизма 
эффективной эксплуатации введенных в социальной сфере основных 
фондов причинила ущерб стране в виде недополученной добавленной 
стоимости в объеме 4,6 трлн. рублей в 2005 году, 1,8 трлн. рублей в 2006 
году и 2,9 трлн. рублей в 2007 году (рис. 5). 
В результате анализа взаимосвязи динамики валовой добавленной 
стоимости и изменения объема инвестиций в основной капита.1 в разрезе 
отраслей формируются квадранты I-VI, или матрица А (табл. 4 ). 
Табл~ща4 
Теснота н чувствительность взаимосвязи динамики валовой добавленной 
стоимости н изменения объема инвестиций в основной капитал в разрезе отрас,1ей 
(матрица А) 
Теснота взаимосвазн динамихи ВВП н юмснени• объема инвес1'1ШИЙ в 
Показатели основной капитал (Ri) 
слаб" (Ri<0,8) срсдН11• (0,8< Ri $ 0,9) снпьн"" (Ri >0,9) 
1 
1 ~ 
Чувспктслькость 
1 
е Квадрант I: Квадрант I!: Квадр&IП Ш: \/ 
:.:. 
взаимоса•зи ~ оrрасли отсутствуют СХ,ЭЛ до. те. нд. ПР 
\О 
динамихи ВВП и 
" 5 
ИЗMCHCIUUI об'ЬСNВ 
Ю1вестицмй в 
~ 
основной квnиrал ~ Квадрант IV: Квадр&IП V: 1 Квадрант VI: 
(ri; Cpt!IНJI• ПО :.s 
~ РР,СТ,ГР ИН. ТО.ГО, 
1 
ФД.ОБ,ЗД 
стране - rcp) z 
" ;! 
1 
" 1 i 
По России в среднем: коэффициент детерминации 98%. коэффИW1ент регрессии - 5,4. 
1 
1 
i 
i 
Условныr обо3н1чени•: СХ • сельское хоз11йство, охота и лесное хозJ11йство: РР • рыбоJювство, 
рыбоаодство; ДО - добыча по.1сзных ископаемых; ИН - обрабl!"ТЪlаающнс проюаодства; ЭЛ -
произаодС'ПIО и распределение электроJнергии. газа и воды; СТ - строктсльстао~ ТО - оnтовu и рознична• 
торгоu111~ ремонт аатотранtnортных средств. моrоuнклоа. бытовых нзде.nнii н предметов личного 
поnьзованu: ГР - ГОСТИНИЦЫ и рестораны~ те - -уранспорт и CBJl3b~ ФД - финансово деJ1те.nьность: НД -
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операции с нед.вюккмым имуществом~ арен.да к предоставление успуг;. ГО· государственное управление и 
обесnечение военной безопасности; обязаТt:Льное социаJtъное обеспечение; ОБ ... образование; ЗД -
здравоохранение и предостав"'1ение социальных услуг; ПР - предостаuение прочих коммунальных. 
социальных к персональных услуг. 
В квадрантах 1 и IV расположены О'!расли, экономическое развитие 
которых в незначительной степени зависит от инвестиционной активности, 
а в остальных квадрантах вышеуказанная взаимосвязь либо средняя, либо 
высокая. В квадрантах 11 и III расположены О'!расли, в которых динамика 
валовой добавленной стоимости менее чувствительна к изменению объема 
инвестиций в основной капитал, чем в среднем по России, а в квадрантах V 
и VI - более «чувствите.1ьные» О'!расли. 
Табшща 5 
Теснота и чувствите.1ьиость взаимосв11зи динамики объема иивести11ий в основной 
капита.1 и прироста среднегодовой чис.1енности зан11тых в разрезе отраслей 
(матрица Б) 
г Теснота взаимосвязи динамики объема инвестиций в Показатели основноll кanwran и прироста среднегодовой численности занятых (Ri) с,1абu (Ri<0,6) сильнu (Ri ~.6) 
" " 
1 ~ :i: 
" Ё е j " " Ci: "' ?' l<вll,/IJ>SIП (; Квадракr 11: "' ~ : \!! о ~ i ;: с :i: 
' Е ДО. ЭЛ,ОБ 
1 
СХ,ИН !1 :i: :::1 
" " " 
х 
~ "' 5 = ~ " о 
"' ~ : ;:; :r 
"' s: '"' 
" 
1 о о ~ ~ g " = с: о " ~ Квадранr 111: Квадраtп IV: " " ~ ;;; ~ 
'" t ;: '° v ~ э :ll. "' -~ отрасли отсутспуют тс,зд.нд :i: х "' ~ " "' м u s о " о ::; 
" 
~ :.s с 
" 
:;:
i; " 1 
" 
:i: ~ ~ s: 
" 
" 
о 
1 
~ ~ с: Квадранr V: Квадраtп VI: ~ Q. !:! "' " х :о ~ " §- :!; ... 1\ >. ..s ;!; ~ 5 РР.ГР СТ, ГО. ФД. ТО :r о о u 
с 
1 
! 
По России в среднем: коэффициент детерминации 92,87%, коэффициент реrрессии -
850. 
В результате аюыиза взаимосвязи объема инвестиций в основной 
капита.1 и прироста среднегодовой численности заНJ1тых в разрезе О'!раслей 
формируются квадранты 1-VI, или мач>ица Б (таб,1. 5). В квадрантах 1, III и 
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V расположены отрасли, уровень занятости в которых в незначительной 
степени зависит от инвестиционной активности, а в остальных квадрантах 
вышеуказанная взаимосвязь высокая. В квадранте II расположены отрасли, 
в которых увеличение объема инвестиций в основной капитал 
сопровождается сокращением численности занятых. В квадранте IV 
расположены отрасли, в которых увеличение объема инвестиций в 
основной капитал сопровождается увеличением численности занятых, но в 
меньшей степени, чем в среднем по России, а в квадранте VI - в большей 
степени, чем в среднем по России. 
Таким образом, в ходе анализа влияния инвестиционной активности на 
экономический рост в России выявлены отраслевые диспропорции в силе и 
форме взаимосвязи различных стадий инвестиционного процесса и 
экономического роста в стране. Путем сопоставления содержания матриц А 
и Б разработан алгоритм определения типа и вида влияния инвестиционной 
активности субъектов национальной экономики на экономическое развитие 
отрасли (рис. 6). 
На основе вышеуказанного алгоритма определены три типа влияния 
(трудосбереrающее, трудозатратное и нейтральное) и два вида (эндогенное 
и экзогенное) влияния инвестиционной активности на экономическое 
развитие отраслей. Нейтральное влияние инвестиционной активности имеет 
место в случае незначительной взаимосвязи объема инвестиций и ВДС. 
Тесная линейная положительная взаимосвязь между объемом инвестиций и 
ВДС, а также уровнем занятости, свидетельствует о трудозатратном 
влиянии инвестиционной активности на экономический рост, а в случае 
обратной связи между объемом инвестиций и уровнем занятости имеет 
место трудосберегающее влияние инвестиционной активности на 
экономический рост. Эндогенный вид влияния инвестиционной активности 
означает наличие резервов экономического развития отрасли за счет 
активизации внутренних инвестиций. а экзогенный вид - отсутствие 
таковых резервов. 
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Расчет в среднем по Россни и в отраслевом разрезе значений коэффицие1ПОв детерминаuии (Rcp и Ri) и 
реrрессии (rcp и ri ), хара.кп:рюующих сооnетсnенно тесноту и чуаствитспьность взаимосв:11.зи динамИJОI: 
Объема Юf.Веспщий в основной кamrraл и 
ваnовой добав.."1ен1Юй стоимости (валовоrо 
внутреннего продукта); образуетса матрица А 
Объема КI01ecnnudi в основной каmпал и 
среднегодовой численности заилwх.; 
образуетси wатрица Б 
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Рис. б. Алrорнтм оо~деленн11 типа и вида влн11нн11 инвестиционной актнвжктн субъектов 
нацнона:1ьноi1 экономики на экономическое развитие отрасли 
Определение rnпов и видов влияния инвестиционной активносrn на 
экономический рост служит цели управления ИИА субъектов национальной 
экономики с учетом ее особенностей в современных условиях. 
В контексте финансового обеспечения инвестиционных процессов в 
стране проанализировано влияние иностранных инвестиций. Доля 
иностранных инвестиций в структуре инвесrnций в экономику России 
колеблется, но в целом увеличивается (табл. 6). Соотношение оборота 
(выпуска) коммерческих организаций с иностранными инвестициями 
(КОИИ) и ВВП неуклонно растет - с 14% в 2000 году до 61% в 2008 году 
(табл. 6), - что свидетельствует об усилении влияния нерезидентов на 
экономический рост в стране и активизации интеграционных процессов. 
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Таб.11ица6 
Покаэателн инвестиционной деятельности нерезндентов в России 
Годы 
По~сазатели 1 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 2008 1 
Дола иностранных 
JO." 1 '"" 1 
ннвесrициА, 
в % от совокупных 
20,94 22,21 26,29 28,57 28,18 29,95 24,06 1 
инвестиций 
. 1 
1 
Дом оборота КОНИ в 
ВВП,% 
0,14 0,22 0,33 0,37 0.37 0,55 1 ! 0,58 0,58 0,61 1 ' 
У моваwе обоэначенu: КОИИ - коммерческая организаЦИJI с ИИОС'J1'8ИНыми 
иивесnщи.ями. 
Рассчитано по данным Федерапьиоil службы государственной статистики. 
Таблица 7 
Динамика распределения иностранных ннвктиций в экономику России в разрезе 
юрисдикции инвесторов (в процентах к нто!)') 
С1Раны (юрисдн1СЦИ.1 Годы 
Юtоесторов) 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Вес ннвесntшаt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
а том числе ю стран: 
Кипр 1,3 13,2 -1 11,8 14,2 13,5 9,5 17,9 17,1 19,1 
Вепикобрнтаюu 6,1 5,5 11,5 15,6 17,3 16,О 12,7 21,8 14,4 
Нидерпанд1>1 2,9 11,2 5,9 5,9 12,6 16,6 12,0 15,5 14 
Люксе11бурr 0,1 1,9 6,4 7,5 20,8 25,8 10,7 9,5 6,8 
Гср11111D11 10,3 13,4 20,2 14,5 4,3 5,6 9,1 4,2 10,3 
ФрВИЦjU 3,6 6,8 6,0 12,5 5,8 2,7 5,5 5,5 5,9 
ВнрrинсJСИс о·•• 0,6 1,3 6,6 4,9 2,0 2,3 3,7 1,8 3,4 
ШасйцарИ1 14,6 7,2 6,8 3,6 3,8 3,7 3,7 4,4 i 3 
США 27,9 14,6 5,7 3,8 4,6 2,9 3,0 2,3 2,7 
дpynre страны 32,6 24,9 19,1 17,5 15,3 14,9 21,7 1 17,9 20,4 
По даииым Федеральноl! спужбы государственно!! статистики 
http://www.gks.ru/Ьgd/regl/Ь09_13/lssWWW .exe/Stg/html5/23-22. htm. 
Позитивное влияние на увеличение оборота КОИИ оказало принятие в 
2005 r. Федерального закона «06 особых экономических зонах в 
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1 
Российской Федерации». Бо,1ее активному привлечению иностранных 
инвестиций в экономику России препятствует неэффективность 
международной системы регулирования инвестиционной активности, 
особенно в части регулирования низконалоговых юрисдикций (табл. 7), 
обращения финансовых инструментов, эмитируемых международными 
финансовыми центрами, а также иных проявлений несовершенства 
мирового финансового рынка. 
Выявлена асинхронность стадий инвестиционных процессов в стране. 
Предпосылки активизации инвестиционной деятельности в России за счет 
внутренних внебюджетных источников имели место быть. В частности, 
национальные банки крайне пассивно финансируют реальные инвестиции, 
а сбережения населения могут более активно использоваться для 
формирования инвестиционных ресурсов. Инвестиции в основной капитал 
росли гораздо более быстрыми темпами, чем формировались внутренние 
источники. Динамика ввода основных фондов в действие позитивная, но 
крайне неустойчива. Связи между стадиями реализации совокупности 
инвестиционных проектов в стране ослаблены и объяснением тому является 
недостаточная управляемость активности инвесторов как фактора, 
определяющего динамику ВВП. Таким образом, обоснована необходимость 
формирования системы мониторинга инвестиций в инновации, отраслевого 
регулирования ИИА субъектов национальной экономики и финансирования 
инноваций. 
6. Разработаны концепция инновационного развития национальной 
экономики и система регулирования ИИА субъектов национальной 
экономики. 
Разработана концепция инновационного развития национальной 
экономики, которая в отличие от предшествующих концепций основана на 
понимании необходимости в условиях международной интеграции 
приоритетности задачи усиления взаимосвязи темпов реа.1нзации стадий 
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инновационной деятельности по сравнению с задачей, в частности, 
увеличения объема инвестиций в инновации. 
/ КонцеnцИJ1 '1 
инновационного 
развИТИJI иациональноl! 
зкономики 
1 
/ 
' Подсистема отраслевого' ' Подсистема Подсистема 
мониторинга инвестиций регупкрованИJI ИИА финансировани• 
'" 
в инновации инноваций 
'" 
./ 
'" 
./ 
Рис. 7. Система государственного регулироваии11 ИИА субъектов национальной 
экономики 
В рамках концепции инновационного развития национальной 
экономики сформирована система государственного регулирования 
ИИА (р~~- 7), новизна которой заключается в адапrации ее элементов к 
рискам хозяйствования субъеК"IОВ национальной экономики вследствие 
международной интеграции. Система регулирования ИИА субъеК"Юв 
национальной экономики включает следующие подсистемы: 
мониторинга инвестиций в инновации; финансирования инноваций; 
отраслевого регулирования. Элеме1JП1Ми подсистемы мониторинга 
инвестиций в инновации являются: разработанная система показателей 
ИИА субъеК"Юв национальной экономики (п.3 ); алгоритм анализа 
влияния ИИА на динамику развития национальной экономики в целом и 
ее отраслей (п.4); алгоритм определения типа и внда влияния 
инвестиционной активности на экономическое развитие отрасли (п.5). 
Структура подсистемы отраслевого регулирования ИИА субъектов 
национальной экономики представлена на рис. 8. В рамках подсистемы 
финансирования инноваций разработаны два взаимосвязанных 
алгоритма - алгоритм формирования баланса инвестиций резидентов и 
нерезидентов в отраслевом разрезе и алгоритм формирования 
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внутренних источников ИИА субъектов национальной экономики. 
Дифференциация направлений инвестирования стала основой для 
разработки лодсистемы отраслевого регулирования ИИА субъектов 
национальной экономики, а дифференциация источников 
инвестирования - лодсистемы финансирования инноваций. В условиях 
интеграции страны в мировую экономику обостряется уровень 
конкуренции и формируются новые угрозы не только д..1я отечественных 
товаролроизводителей, но и лотребителей. Как следствие, возникает 
необходимость в опреде.1ении, обеспечении и удержании конкурентных 
преимуществ отечественных предприятий с целью привлечения 
долгосрочных инвестиций в модернизацию отечественного 
производства. Развитие национального лроизводства и обеспечение 
занятости населения страны без учета интересов экономической 
безопасности есть иная угроза - угроза формированию стабильного 
экономического роста. 
Классификациt: объскrов кнновационн.ого инвестироваюu 
l 
Иденmфикацн.о доминирующих факrороа рнсм со1<J1ащеНИ11 ИИА "аtрасли а ус.•о•ИI>< 
международной инrеrрации 
r 
Определение условий прнменеНИА инструментов обсспечеЮU1 kонхурентных преимуществ раз.виrн1 
нацнональкъ1х предприятий как решmиентов инвестиций в кнноваuии в условн.rх межлународной 
юtтсrрации 
Рис. 8. Подсистема отрас..1евого регулирования ИИА субъектов национальной 
'ЭКОНОМИКИ 
Таким образом, в целях обеспечения экономического роста в 
условиях международной интеграции необходимо обеспечить, во­
первых, мониторинг ИИА субъектов национальной экономики, во­
вторых, объективный, транспарентный подход к формированию и 
удержанию конкурентных преимуществ национальных предприятий как 
реципиентов инвестиций в инновации и, как следствие. отраслевому 
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регулированию ИИА субъектов национальной экономики, в-третьих, 
достаточную автономность системы финансирования инноваций в 
стране. 
7. Классифицированы объекты инновационного 
инвестирования в целях идентификации доминирующих 
факторов риска сокрашения ИИА в отрасли национальной 
экономики. 
В рамках подсистемы отраслевого регулирования активности 
инвестиций в инновации (рис. 8) в ЦeJIJIX идентификации доминирующих 
факторов риска сокращения ИИА в отрасли классифицированы объекты 
инновационного инвестирования на основе двух классификационных 
признаков преобладающая группа потребителей продукции, 
производимой реципиентами инвестиций, и примеНJ1емые реципиентами 
инвестиций методы ценообразования. Выбор классификационных 
признаков обусловлен тем, что доминирующими факторами рыночного 
спроса в современной мировой экономике являются состав потребителей 
и уровень их платежеспособности, а формирование рыночного 
предложения осуществляется преимущественно на уровне 
транснациональных корпораций вне национальной экономики. 
Табmща 8 
Классифнкацн11 объектов инновационного ннвестнрованн11 в условн11х 
международной интеграции 
Прюнахи кпассифмкаuим рециrоtекrов инвеспщнй в инноваuии 
Домкнирующu rpynna поtре6кrе.лей продукuии. , 
Метод ценообразоваию~ 
rrроюводимой peLDtnиeнroм инвестнu.иi:I 
Граждане России 
Рыночное ценообразование 
Предпр1U11И1-нерезнде1ПЪ1 
ПредпрЮ1111•-резнде1ПЪ1, приобретающие 
nро.цукцию с целью сбыта на внутреннем рынке Дотационное или монополистическое 
ПредпрИJ1m•·резнде1пы, приобретающие цснообразован~1с 
продукцию с целью экспорта 
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В резу.1ьтате к..~ассификации образуется восемь групп объектов 
инновационного инвестирования (табл. 8). Первая группа реципиентов 
инвестиций: ценовая политика не соответствует принципам рыночной 
экономики, потребители продукции или услуг - граждане России. Первая 
группа отраслей есть практически вся социальная сфера страны: 
общественный транспорт, медицинские, оздоровительные и 
образовательные услуги бюджетных учреждений, предоставление 
коммунальных, соцш1..1ьных и персональных услуг. Вторая группа 
реципиентов инвестиций: ценовая политика не соответствует принципам 
рыночной экономики, потребители продукции или услуг - предприятия и 
организации зарубежной экономики. Яркий пример этой группы отраслей -
лесное хозяйство. Третья группа реципиентов инвестиций: ценовая 
политика не соответствует принципам рыночной экономики, потребите.1и 
продукции или услуг - предприятия и организации национальной 
экономики, потребляющие значительную часть продукции как 
промежуточную, то есть в качестве исходного сырья и полуфабрикатов для 
изготовления иной продукции с последующей реализацией на внутреннем 
рынке. 
Третья группа представлена, в часпюстн, растениеводством. Четвертая 
группа реципиентов инвестиций: ценовая по.1итнка не соответствует 
принципам рыночной экономики, потребители продукции или услуг -
предприятия и организации национальной экономики, потреб.1Яющие 
значитепьную часть продукции как промежуточную, то есть в качестве 
исходного сырья и полуфабрикатов для изготовления иной продукции с 
последующей реализацией на внешнем рынке. Четвертая группа отрас,1ей, 
представленная предприятиями, в частности, нефтехимического комплекса. 
формирует в стране добавпенную стоимость и экспортный потенциал. 
Пятая группа реципиентов инвестиций: ценовая политика соответствует 
принципам рыночной экономики, потребители продукции или услуг -
граждане России. К пятой группе относятся: рыбо,1овство и рыбоводство, 
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услуги мобильной и подвижной связи, автомобилестроение. Шестая группа 
реципиентов инвестиций: ценовая полипtка соответствует принципам 
рыночной экономики, потребители продукции или услуг - предприятия и 
организации зарубежной экономики. К этой группе относятся: 
строительство рыболовецких судов, летательных и космических аппаратов 
военного и двойного назначения. Седьмая группа реципиентов инвестиций: 
ценовая политика соответствует принципам рыночной экономики, 
потребители продукции или услуг предприятия и организации 
национальной экономики, потребляющие значительную часть продукции 
как промежуточную, то есть в качестве исходного сырья и полуфабрикатов 
для изготовления иной продукции с последующей реализацией на 
внутреннем рынке. К седьмой группе относится, в частности, производство 
автомобильных комплектующих (автокомпонентов). Восьмая группа 
реципиентов инвестиций: ценовая полипtка соответствует принципам 
рыночной экономики, потребители продукции и.1и услуг - предприятия и 
организации национальной экономики, потребляющие значительную часть 
продукции как промежуточную, то есть в качестве исходного сырья и 
по.~уфабрикатов для изготовления иной продукции с последующей 
реализацией на внешнем рынке. К восьмой группе оnюсится, в частности, 
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. 
8. Определены доминирующие факторы риска сокращенИJr ИИА 
субъектов национальной экономики в отраслевом разрезе в условиях 
международной интеграции. 
В рамках подсистемы отраслевого регулирования активности 
инвестиций в инновации (рис. 8) на основе классификации объектов 
инновационного инвестирования (табл. 8) определены доминирующие 
факторы риска сокращения ИИА, учитывающие специфику перспектив 
модернизации отрасли в условиях международной интеграции: 
аритмичность снабжения и сбыта продукции, внешнеэкономическая 
конъюнктура, степень неудовлетворенности внутреннего спроса из-за 
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активности экспорта, нерыночное ценообразование, система менеджмента 
качества продукции и развитие сырьевого сегмента национальной 
экономики (табл. 9). 
Табтща 9 
Факторы риска сокращеи11н ИИА в отрасли иацнональиоli экоиомн~.:и в условиях 
меЖдуиародиой НIП~грацнн 
Группы объектов [ Факторы риска сокращения: ИИА в отрасли в усJ1овнях международной юrrеrрации 
иниовациоtо1оrо 1 
ЮiВССПtр08анИJ: 
ПсрваJI нсрыночное цснообрuованис 
Вторая развитие сырьевого ссntента национальной экономики 
Тре~ъя аркn.ИЧНОСТh сбыта 
ЧС'ЛJСрта8 арИП1ичнос.ть снабжеНИJ1 
п ....... система менеджмента JCSчecn.a продукцнн 
Шсствя неудовлетворенный внутренний спрос 
BocLИЗJI внеmнеэкономическu к.оньюнхтура 
Иденrnфикация до:-.tинирующих факторов риска сокращения ИИА в 
отрасли необходима в це.1Ях определения ус.'Jовия применеиия 
инструментов обеспечения конкурентных преимуществ развития 
национальных предприятий как реципиентов инвестиций в инновации в 
условиях международной интеграции. В современных условиях ИИА в 
отрас.rrевом разрезе есть характеристика чувствительного процесса 
национальной экономики, реагирующего в значительной мере на изменение 
структуры платежеспособного спроса совокупности потребителей как на 
внутреннем, так и внешнем рынках. Платежеспособный спрос определяется 
спецификой экономического поведения потребителей и условиями 
формирования ценовой политикой производителей. Ограслевое 
регулирование ИИА субъектов национальной экономики в условиях 
международной интеграции страны должно базироваться на использовании 
инструментария обеспечения конкурентных преимуществ объектов 
инвестирования. 
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9. Определены условия применения инструментов обеспечения 
конкурентных преимуществ развитии национальных предприятий как 
реципиентов инвестиций в инновации в условиях международной 
интеграции. 
В рамках подсистемы отраслевого регулирования активности 
инвестиций в инновации (рис. 8) определены условия при~енения 
инструментов обеспечения конкурентных преимуществ развития 
национальных предприятий как реципиентов инвестиций в инновации в 
условиях международной интеграции (табл. 10) на основе нивелирования 
идентифицированных факторов риска сокращения ИИА субъектов 
национальной экономики (табл. 9) путем введения в ряде отраслей 
технических регламентов и обязательного страхования неисполнения 
договорных обязательств по производству продукции, организации 
хеджирования валютных рисков и обратного толлинга, стимулирования 
формирования вертикально-интегрированных струкrур и смены клиентуры. 
ТаблШiа 10 
Инструментарий обеспечения конкурентных преимуществ развития 
национальных предприятий как реципиентов инвестиций в инновации в условиях 
ме»Щународной интеграции 
Г руппw объеl<1'0• Инструменrы обеспечеНИJ1 кomcypetrrНЬIX преимущесп объе1<1'Ов 
ЮIН088ЦИОННОГО IОIНОВВЦИОННОГО ШПIССП1р0!8.ИК.1 
инвестироваюt1. 
Первu адрсснu хомпенсацЮ1 льгот 
Вторu стимулирование обрати.ого ТOJL'lинra а краn:о" и среднесрочной псрспсlСt'ИВс и 
поэтапное в1сдеюtс рыночного ценообразования 
ТрОТЬJ1 введение об•затсльного страхоааюu:, rосударстесннос гараитярованис или 
альтернаmвныс методы стабилюации исполнснИJ. договорных обюательств 
Четвер-тu стимулирование форwировВНИJ1 ХОJЩИНГОВ и вертикально-иопеrрированиых 
компаний 
Пятu поощрение произ11одсnсЮ10"техничсской и, особенно, межотраслевой 
кооперации, рсглам:еtпИрованнс качества 
Шестая поощрение смены kЛНtитуры в tcpano- и среднесрочной псрспсктпс 
Ссдьмu самu активнu государсnеннм поддержка 
Восьмu оргаиизаUИJ1 систе'4ы хеджирования валютных и иных внешнеэкономических. 
рисков 
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Хеджирование валютных рисков позволит нивелировать негативные 
последствия внешнеэкономической конъюнК'l)'ры, обязательное 
страхование - последствия аритмичности сбыта из-за форс-мажорных 
обстоятельств, формирование вертикально-интегрированных струК'l)'р -
последствия аритмичности снабжения, обратный толлинг - последствия 
развития сырьевого сегмента национальной экономики, техническое 
регулирование - последствия неудов:1етворительного контроля качества 
импортной продукции, смена к..1иенrуры - пос.1едствия неудовлетворенного 
внутреннего спроса, адресная компенсация льгот последствия 
нерыночного ценообразования. 
Д.1я регулирования ИИА субъектов национальной экономики в 
отраслях первой группы необходимо повысить платежеспособный спрос 
насе.1ения на продукцию отрасли, поэтапно перейти к принципам 
рыночного ценообразования. Опыт выпуска и обращения в России родовых 
сертификатов, транспортных и иных социальных карт следует расширить, 
но при этом не расчленять на отдельные программы, а скоординировать в 
виде компс1ексной програ.чмы. Пластиковую карrу с целью учета выручки 
от продаж социальных услуг можно внедрить, в частности, во всех 
учреждениях культуры - музеях, выставочных залах, театрах. Обеспечение 
транспарентности денежных потоков повысит инвестиционную 
привлекательность проектов инновационного развития учреждений 
культуры. В ра:-.tках отраслей второй группы необходимо поэтапное 
введение методов рыночного ценообразования, в том числе инновационно­
инвестиционной надбавки, а в краткосрочной перспективе - использование 
обратного тол.1инга, то есть экспорт давальческого сырья для дальнейшей 
переработки и обратного ввоза в Россию. Вывоз дешевого делового леса, в 
том числе контрабандный, приносит ущерб российской экономике в виде 
упущенной выгоды из-за дешевизны экспорта лесоматериалов, а также в 
виде импорта продукции, изготов.1енной из российского делового леса. В 
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отрас.1ях третьей группы необходимо, прежде всего, стабилизировать 
исполнение договорных обязательств, минимизировать срывы производства 
и поставки продукции для дальнейшей ее обработки, усовершенствовать 
инструменты страхования, товарного кредитования, лизинга. В частности, 
основная угроза для инвестиций в растениеводство это, прежде всего, 
непредсказуемость результата сельскохозяйственного производства. 
Внедрение передовых технологий ведения аrробизнеса акrуализирует 
необходимость совершенствования инструментов сельскохозяйственного 
страхования. На предприятиях четвертой группы отраслей необходимо 
форсировать формирование холдингов и вертикально-интегрированных 
компаний, что позволит укрепить связи и с поставшиками сырья, и с 
предприятиями, приобретающими продукцию для дальнейшей 
переработки. Для регулирования ИИА субъектов национальной экономики 
на предприятиях пятой группы отраслей необходимы производственно­
техническая и, прежде всего, межотраслевая кооперация, развитие 
конкуренции, введение контроля качества. В частности, рыбоводческим 
предприятиям (фермам) следует сформировать струкrурные подразделения, 
чья ответственность - развитие растениеводства для обеспечения кормами 
и, как следствие, выращивания качественных рыб. В автомоби.,1естроении 
введение технических регламентов способно в краткосрочной перспективе 
поддержать вышеуказанную отрасль. На предприятиях шестой группы 
отраслей требуется кардинальная в кратко- и среднесрочной перспективе 
смена клиентуры (потребителей), в том числе переориентирование 
политики сбыта на удовлетворение потребностей не то.1ько и не столько 
зарубежных предприятий и организаций, сколько потребностей местного 
населения. В частности, резерв активизации инвестирования космической 
промышленности это развитие, во-первых, сети космических 
коммерческих спутников, обеспечивающих предоставление широкого 
спектра услуг населению страны, во-вторых, космического 1уризма. Для 
развития сети космических коммерческих спутников имеются предпосы.1ки 
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в виде динамично развивающейся подотрасли, предоставляющей услуги 
мобильной, подвижной и иной связи населению страны . Предприятиям 
отраслей седыюй группы государство должно оказать самое активное 
содействие в продвижении инвестиционных проектов в ходе п.1анирования 
бюджетных инвестиций и стимулирования внебюджетных инвестиций. На 
предприятиях отрас.1ей восьмой группы требуется организация системы 
хеджирования валютных и иных внешнеэкономических рисков. Следует, в 
частности, форсировать запуск биржевой торговли нефтяными фьючерсами 
и опuиона.'!и на территории страны с перспективным переходом на 
рублевые расчеты. 
10. Разработан алгоритм формировании баланса внутренних, 
иностранных и зарубежных инвестиций в отраслевом разрезе. 
В рамках подсистемы финансирования инноваций (рис. 9) на основе 
анализа инвестиционной активности разработан алгоритм формирования 
баланса внутренних, иностранных и зарубежных инвестиций в отраслевом 
разрезе (рис. 1 О), новизна которого заключается в учете типа и вида 
в,~ияния инвестиционной активности на экономическое развитие отрасли, 
выяв.1енных в п.5. 
Ана."'IИЗ образоваНИJ11 и исполь3ова.нм.s.: источников анутрекних. и иностранньrх ин1ссткuюi 
AлroplnМ форыироааюu баланса 1 
инвестиций резидентов и нсрС"Jндекrоа в 1
1
· 
оtрас.nевом разрезе 
Aлropornc фор>еироааюu aнyrpelOIИX 
источников ИИА субъе.-тоа 
Повыwенне 
ИНВССТКWIОННОЙ 
а .... 'ТИвности насспенкя 
России 
раэм.ещсКИJ1 сбере•ений 
населеюп1 в бакховскую систему 
России 
наЦМОНL1ЬНОЙ )КОНОМИkИ 
Поаыwе11>tе ИИА баю<о• 
России 
Рис. 9. Подсистема финансирования инновацмА 
Органы государственного управления в ходе реализации национальной 
инвестиционной политики должны учитывать отраслевые диспропорции в 
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силе и форме взаимосвязи динамики экономического роста и активности 
различных стадий инвестиционного процесса в условиях вхождения страны 
в мировую экономику . 
Аналю влюНИJ ак-mвности внутрсЮiИХ иивсСТЮОIЙ на экономкчсс1юс развитие отраСJiи 
Формирование баланса JmВесткций резидентов и нерезидеtrrов в заиисимости от типа и вида мюrн~u 
ЮDсс-rnционной актнвносnt субъс1СТ'О11 национальной экономики на экономическое развИПiс отрас.r1и 
~ ~ ~ 
В p8..>lkaX жзоrеююrо В рамках эндогенного в рамках ЗIЩОГСННОГО 
трудосберегающсrо тру досбсрегающего трудозатратного 
IЛIOIHКJI. ВЛИJIНЮI ВЛЮl'Н ИJI 
иивесrициоm1ой ИНВССТIЩИОННОЙ иивсспщиокиой 
активности необходимо активносm необходимо активности необходимо 
стиыулмроun. стпмулировать сохранить прсж11ие 
зарубежные ИЮ1естиции расширение внутреЮiих объемы внуq>снки:х 
В рамках эюогекиоrо трудозатрапюrо влИ.1НИJ11 
ювсстиционной ахтивкости нсобходиwо 
стимулироаать привлечение 
высокотехнологичных иностранных 
кнвсстиций (в рамках особых зкономичссккх 
зон) 
инвестиций ИIПIСС'n<ЦИЙ 
В рамках нейтрального влuюu акm:внОС"ПI 
внуrрснних ин:всспщий необходимо 
стимулироватъ привлечение иностранных 
ин:всспщий и усилКIЪ конхурентныс 
преимущества отрасли 
Рис. 10. Алrоритм формирования бала11са внутренних, иностранных и зарубежных 
ннвестнцнй в отраслевом разрезе 
Предложено, в частности, в рамках эндогенного трудосберегающего 
влияния инвестиционной активности субъектов национальной экономики 
стимулировать расширение внутренних инвестиций в отрасль, а в рамках 
экзогенного тру досберегающего влияния - стимулировать зарубежные 
инвестиции в аналогичную отрасль. В рамках нейтрального влияния 
активности внутренних инвестиций на экономическое развитие 
целесообразно nривлечение иностранных инвестиций в отрасль . 
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11. Разработан алгоритм формирования внутренних источников 
инвестирования в инновации. 
В рамках подсистемы финансирования инноваций (рис. 9) на основе 
анализа инвестиционной активности субъектов национальной экономики 
разработан алгоритм формирования внутренних источников 
инвестирования в инновации (рис. 11 ), новизна которого заключается в 
определении 
регулирования 
последовательности 
инвестиционной 
использования инструментария 
активности населения и ИИА 
национальных банков, а также образования долгосрочных банковских 
ресурсов в национальной банковской системе. 
1. Введен:ие системы обязательного 
стра..ховаКИJ1 кОJU1еКП1вных взносов 
по анаJJоrки с действующей системой 
обязательного страхов.ани.1 
баиховски:х вкладов; 
2. Стимулирование ответственного. 
финансово грамоmоrо выбора 
гражданами организаций, 
профессионально размещающих 
пенсионные накоплениж на основе 
договора довсркгельного 
управления~ 
3. ЗаJ.."ОНОдательно разреmкrь и 
установить порядок размсщсюu: 
пенсионных накоплений 
нессnюр1Пюированную 
дебиторскую ЗЗДОЛЖСЮl.ОСП. ПО 
ипотечным кредитам , 
предоставленным гражданам Россшt. 
1. ЗаконодаТСJIЬно 
разрешить и 
установип. порuок 
ЭМИССюt 
сбереrателышх 
сертификатов, 
конвертируемых в 
акции национальных 
б3НJ(08 и иных 
национальных 
акционерных 
общеС'!11 ; 
2. Расширить 
ассортимеtп 
банковских: вкладов 
(в1шады с 
автомапrческн 
пролоЮ"нруеwыми 
срокам и , условные 
ВКЛадЫ). 
1. Сформировать 
ЮDеС'11П.{ИОЮIЫе 
консорциумы на базе 
банковских ассоциаций 
ДЛJ1 подцержх:я 
инвсстициокноrо 
банковского кредитоваюu:; 
2. Закокода=п.ко 
расширить и установить 
порuок взаимодсйспи..­
ба.юс:овских ассоциаций и 
банков развИТЮ1 ; 
3. Захонодательно 
разрешmъ создание 
инвестиционных банков и 
c:nrwy пировать их 
развитие; 
4. Нивелировать риски 
ухудшеКJU баланса банков 
России а случае 
реализации 
инвестиционного 
кредитования . 
Рис. 12. Алгоритм формирования виуrренних источников ИИА субъектов 
национальной экономики 
Алгоритм формирования внутренних источников инвестирования в 
инновации предполагает стимулирование размещения сбережений 
населения страны в традиционные и модифицированные с учетом 
зарубежного опыта финансовые инструменты , эмитируемые 
национальными финансовыми предприятиями и, особенно , банками, 
которые, в свою очередь , участвуют в финансировании инноваций. 
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В целях повышения инвестиционной активности населения России 
разработан соответствующий инструментарий, во-первых, стимулирования 
расширения спектра организованных форм сбережений домохозяйств 
страны с учетом опыта развКГИJ1 финансовой системы России и зарубежных 
стран, во-вторых, совершенствования взаимодействия пенсионной и 
инвестиционной национальных систем. Потенциально активное вовлечение 
сбережений населения в финансовую систему в целом и банковскую 
систему в особенности создает предпосылки предоставления банками 
инвестиционных кредитов. Факmчески роль самих банков вообще и 
банковских кредитов в частности в инвестировании российской экономики 
явно не соответствует имеющемуся потенциалу. В ус.1овиях 
международной интеграции участие зарубежных банков в аккумулировании 
внутренних сбережений формирует ряд угроз развитию национальных 
банков как системообразующего института регулирования инвестиционной 
активности субъектов национальной экономики . 
. ,
В целях обеспечения более тесного инвестиционного взаимодействия 
населения и банков России принципиально усовершенствован 
инструментарий размещения сбережений домохозяйств страны в 
банковскую систему России с целью формирования долгосрочных 
банковских ресурсов. В целях стимулирования участия национальных 
банков в кредитовании инновационных капитальных затрат предприятий 
страны на основе анализа инвестиционной активности банков России 
разработан следующий инструментарий: обоснована форма консолидации 
банков в рамках системы инвестиционного банковского кредитования; 
определен порядок взаимодействия банковских ассоциаций с банками 
развития; определены благоприятные условия для инвестиционного 
кредитования, осуществляемого сила.чи национальных банков, разработаны 
предложения по созданию в России института инвестиционного банкинга. 
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Совокупность вышеуказанных предложений есть систематизированные 
научные знания в области влияния ИИА субъектов национальной 
экономики на экономический рост в ус.1овиях международной интеграции. 
Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
научных работах. 
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